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Resumo: 
A condução da política energética do país nos últimos anos, sobretudo no que se refere à definição de um novo modelo que envolve a redução da
presença do Estado no setor, aliada à situação de escassez vivida mais recentemente, deixam claro, desde logo, a importância de definir o papel de
setor de energia. Para que o Brasil se desenvolva econômica e socialmente são necessários investimentos em infra-estrutura. Para isto, diversos
estudos precisam ser feitos no sentido de entender as interdependências entre produção setorial e consumo de energia. Por meio destas interações
será possível entender o comportamento da economia brasileira com relação às mudanças no nível de investimento agregado, no comportamento
das famílias, nas exportações e na carga tributária. Com isto, teríamos uma melhor compreensão dos problemas de atendimento da demanda de
energia e consequentemente melhores condições para as atividades de gestão e planejamento do suprimento de energia. O presente objetiva
analisar os impactos das mudanças recentes da economia brasileira sobre o setor de energia, ou seja, estudar as interdependências do setor de
energia a partir de um modelo de equilíbrio geral computável para a economia brasileira.
